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“  AhmedReşid Bey,, in
Hatır
Politika ve fikir hayatımızda 
miii ' ı rolleri olmuş şahsiyetle­
rin hatıralarım neşredenler çok 
İsabetli bir harekette bulunuyor­
lar. Büyük bir alâka uyandıran 
bu hatıralar, son 70 yıl üzerine 
öyle kudretli ve yeni bir ışık tut­
maktadır ki bu gidişle tarih, ken­
di dosyalarım biı defa da bu ışı­
ğın aydınlığında gözden geçir- 
miye mecbur olacaktır.
Artık kitab dolaklarımızda tek 
başma bir iki raf doldurabilecek 
derecede çoğalmış olan bu neşri­
yat arasına şimdi «Ahmed Reşid 
Bey»in hatıraları da kat'lnuya 
başladı. Edebiyatımızda çok üs- 
! tün bir kıymet ifade eden «H. 
Nazım» imzasmin sahibi olan bu 
zat, hiç şüphe yok ikinci ve yine 
üstün bir meziyeti ile, yâni dev­
let adamı hüviyeti ile de yakm 
tarihte ehemmiyetli bir yer tutar.
Mülkiye Mektebinden yüksek 
derece ile diploma alıp Yıldız
alar ı
Nizamettin Nazif
Sarayı kâtibliğine geçişi ile baş- 
hyan siyasî hayatı, Kt’düs Müs­
takil Mutasarrıflığı ile Manastır, 
Knnva Ankara Valiliklerinde ve 
daha h;rçok yüksek idare hizmet­
lerinde edinilmiş tecrübelerle be­
zendikten sonra 1908 sonrası ka­
binelerinde kendini gösteren «Ah­
med Reşid Bey» bence iki talih­
sizliğe uğramış bir mümtaz şah- 
siyettir:
1 — 1908 - 1918 arasındaki çe- 
şidli komiteci zihniyetlerin mü­
nevver ve tecrübeli devlet adam­
larına müsbet randıman verdir­
mek istemeyişi.
2 — Kendisi gibi yüksek mezi­
yet sahihlerinden istifade etmeyi 
düşünebilenlerin devrinde ise or­
talığı bir gençleşme salgınının 
kaplaması.
Uzun sözün kısası:
Hatıralar, birer hayata malol- 
muş kıymetlerdir. Bu kıymetler t 
üzerinde dikkatte durmak gerek.
Taha Toros Arşivi
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